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Un succès brillant a couronné ce soir à l’Opéra, la première 
représentation de Guillaume Tell, opéra en quatre actes. Les auteurs 
demandés sont MM. Jouy et Hippolyte Bis pour les paroles. La partition 
est de M. Rossini. Le nom de ce grand compositeur a été couvert 
d’applaudissemens. On insistait vivement pour que M. Rossini vint en 
personne recevoir de nouveaux témoignages de l’enthousiasme général; 
mais le régisseur a annoncé qu’il n’était pas au théâtre. 
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